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本紙は女性|之よる平和と平等を推進します
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安全で協遇改
宣活づ〈りを
5口、 61の両日、 「盟かなすまいを考えるフ刈ーラムーすまい ・まち ・くらしにやさしさをー」という
慨しが、 神奈川県 ・江の島にある神奈川県吃同人総合センター(金綴トシエ館長)で行われた。同フォーラ
ムは、人生80年が定れした今日の生活の中で、安全で快適な生活ーとはどんなものなのか、今年が『国際肘住年』
であることから、これを身近な偶住環腐を考える予ががりにして、僕索レようとIJHかれた。
5 口は「すまい~安全に快適に~J をテーマにシシポジウム。翌 6 日は今井森男さん(経済評論家)が「高
給化社会を迎えてのマネープランJをテーマに講演。この他、会場内では「くらしの道只展」なども併設さ
才1t.こ。
商船化の問題は、准にでも平等に来るものだりに、フォーラム会場を訪れる人の友情は 様に真実iJそのものo
5円に行われたシンポジウムをのぞいてみた。 ・
豊かなすまいを考えるフォーラム
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トレスの問題も
意外に多い家のケガ
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269人が施設を利用
日本キリス ト教婦人矯風会がまとめる
「女性の家HELPJの運営結果
出版記意パーティーで。
国立鼎人教育会賠
〒 355-02埼玉県比企郡嵐山町
大字菅苔728
国立嗣人教育会館(前回瑞枝館長)の開4
岡田の公開削椙告を下記の要閣で聞きます。
今回は、高齢化社会において、からだと心の
問面にわたって瞳躍に生きる己とを、医学的
な見地ヵ、色、太眠六学名音教慢の山村雄ーさ
んに闇っていただきます。
2己
砂日時昭和62年I月26日(本)
日時3c分~時間3日分
砂テマ 「高齢化社会と暗躍ーかちだと
心-J
砂掴師山村雄ーさん(大阪大学名鑑教授)
砂場所 国立蝿人教育金館講堂
砂定員 4∞名
山村雄一氏の健康講座
参加者を募集中f
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砂申込方法 開通ハガキに①個人で巷IJ日す
る場合は、住所・民名 ・年齢 ・性別 ・職輔
電臨書号を記入。②グループで婁加する明合
は、適格担当者の住所 ・氏名 ・電酷番号及び
舎参加者の人世・刊号j専を記入。
端会館で宿泊・宣明を時望の力は、時盟事
項(情出時望日 ・必里な食事世帯)を!c入の
とと。縦訓見を盟れる場向、保育ができるので
で子どもの年帥 ・性別を記入(先曹10名)。
砂申込先 〒355~02埼宝県比企郡嵐山町六
宇官酋728番地国立婦人教育会聞事業眠
官 0493-62-6711
砂締切昭和62年1月14日{上}当日間印有
効
砂蝿薗宿泊時望苦は l人 l泊13∞円、良
事料金 183畠25i旧-30(旧円程度
砂当日の受付 12時30分垂付開始。定員を
超えた輔自は、別室での岡崎盟映テレビ視睦w
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松下電器産業株式会社
Z，=.1.#，6，空気清海器
Zrクグー ア
空気が汚れるまえに、サッとスター ト。これかl敏感自動運転。
型組なチリも強力眼収。パイ・ミクロンフィルター 匂坦
4府に防蘭加工した新フィルターで、集じんJ・脱臭Jがアップ。なんと
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空気清浄器で1Jの、クイックセンサーを採用。ライターや?ツチの炎を
感じて、瞬時にスタート。また、汚れ感知センサーヵt常気の汚れ具合
をチェックし、マイコンがパワーの強弱者自動コントロールします。
0.01ミクロン前後の粒子までキャッチL、タバコ臭の脱臭力も
6倍(当社比)心、う頼もしき。運転音も静かな低音設計です。
e?イ?ー付ワイヤードリモコンで睡眠中・外IH中も便利。
・暖房の効事を高める、サーキユレーション効果も発押:。
①クイックセンサ一
大をつけたら.瞬時に自動運紙。
宅g
⑨汚れ感知センサー
冊やニオ4の践をAOC'"C
，、ヮ-10白動コントo-J¥.'o
ナばやくスター ト
エアクリー ナ登場。
強い力の、
く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使けこなる時I.t.、ll.IH-，J: 1:いっしょに
注意表示もぜひお読みU:'示、
化粧品は肌に直接つけるものですから、資資"午主令常主
では安令性に細
し;カbか'Lし、 j多1;(のお1存年さまのヰ中'には、 肌の性質やその
1の状態によって、時には肌に合わないこともあ
ります。そのような時のために、 資生堂では、容器、
箱 、説明書、パンフレットなどに、 L、ろL、ろな形で
@資生堂|広報室
次のような注意表示を記してあります。
。悔 やはれもの il:しんのふれただれ色衆異常など自認定
状がある動位に"お慣いにな・3はいで〈ださい@
。化舷晶がお肌に合わないとき"、ニ使閉そがやめ〈だきc'. 
{lin隆期中、赤み"れかゆみ しげ~，るとの興需があらわ
れた喝曾
②使鯛したお飢に砲射図党カあたってよ肥のよう'.興需が
あ匂われた‘台
。そ凹..化粧&輔の使用告眠げますと症状令恵4ヒ8ぜるこ
と均九ありn'σ〉て:-sミ、 事みや車事F宅隈昼、.アニ"'"泊，""ヒ寝室..."''''
a・のお近付3資生"'，尚費 者相陣窓口に二相臨〈ださい
(4) (木曜日〉198ワ年9月 10臼安帝 f、来斤降n国受27(第 3種郵耳更物認可第 842号
とめる
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操作ノ叶、ノレカミ上について
見やすく、使いやすく、美しくなりました。
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タイカ三ーならではのおいしさと安心の機能し、ろし、ろo
e的医昭bm認251i;iili
お急ぎ28分炊飯 平炊きコースを選べl工、(I米少i止なら約10分早〈炊きあがります。
ダブルメモリー 「朝t夜Jr'JZHと休日」など、2通りの炊きあがり時刻を予約できます。
マイコン気くばり炊飯 内米、半炊き、炊込み、おこわ、玄米、お力・ゆを炊き分けます。
うっかり知らすの音声コ jーレ 炊飯セットから炊きあがりまでを17俺類の声で
S在~.。 うっかりスイッチを十甲しまちカZったり.忘れたりすることがありません。 (j NH . 1仮泊.)NH.18∞のみ}
(その他の機 能) ・直火加燃方式 ・ポール調圧口 ・保温もマイコンコントロール ・空炊き
防止装置 ・停電繍償機能・時計機能・しゃもじ、しゃもじ受け、計量カップ、おfこま付き
ヲイ刀一言イコン炊飯ジャー
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見やすさと、使いやすさと美しき
タイガーは操作パネ
償'予1J配置。傑作パネノレは10
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作キーなEの表示も使いやすい
/レぞボディ 上ー部につけました。J呆
を考えて、
かがますに、ラクラク操作。
，A唖~~j理~~3耳V温
度の傾斜角をつけ、これまでの
タイガー 属医.1、松・タイ;ガー 似先・タイ;が一物，>(
多機能
くこ いt例い "I:l ，fj é. V.:t，.~写真はJNH型 ・柄1:2タイプ・様皐価格JNH-!OOO27 5∞円より.JNG型 ・柄1:5タイ7・保革価格JNG-07∞ 25∞0円以j
のぞき込
んだりしなくても、立ったそのままの
を勢でラクに操作できるようにな
コンパクトなフオノレムになりました。
りました。ボ.ディは、どこから見ても
出っ張りなしのすっきりデザイン。
ょうlこ腰ぞかがめたり、
従来商品の場合
